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МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРАВО: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ, 
В РАМКАХ ФОРМУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ И УКРАИНЫ
В статье представлены результаты сравнительного анализа 
раздела «Психиатрия и наркология» Федеративного руководства 
по использованию лекарственных средств (формулярная систе­
ма) Российской федерации и раздела «Психиатрия. Наркология. 
Лекарственные средства» Государственного формуляра лекар­
ственных средств Украины, а также их практическое использова­
ние на региональном уровне на примере регионального форму­
ляра лекарственных средств Харьковской области Украины на 
принципах медицинского и фармацевтического права. Выделено 
клинико-фармакологические группы лекарственных средств, 
которые используются в области психиатрии и наркологии обоих 
государств для оказания медико-фармацевтической помощи 
различным контингентам пациентов с аддиктивными расстрой­
ствами здоровья, а также общие клинико-фармакологические 
группы, представленные в формулярных перечнях обоих госу­
дарств, большая часть из которых внесена в Региональный фор­
муляр лекарственных средств Харьковской области.
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стема, клинико -  фармакологическая группа, аддиктивные рас­
стройства здоровья, медицинское и фармацевтическое право.
Одной из основных задач системы здравоохранения каждого государства является реа­
лизация прав пациентов на оказание своевременной, эффективной, безопасной и экономиче­
ски выгодной медико-фармацевтической помощи [6, 9, 30]. Особенное значение имеет оказа­
ние соответствующей фармакотерапии пациентам с аддиктивными расстройствами здоровья, 
которые возникли в результате злоупотребления психоактивных веществ разных классифика­
ционно -  правовых групп (наркотических и одурманивающих средств, психотропных, сильно­
действующих, ядовитых веществ, прекурсоров, никотина и алкоголя) [27, 28, 31]. На сегодняш­
ний день реализация права наркозависимых пациентов с аддиктивными расстройствами здо­
ровья на предоставление медико-фармацевтической помощи может быть обеспечена только в 
рамках развития формулярной системы на трех уровнях: государственном (государственный 
формуляр лекарственных средств), региональном (региональный формуляр лекарственных 
средств) и локальном (формуляр лекарственных средств учреждений здравоохранения), внед­
рение и использование которых должно осуществляться на основе норм медицинского и фар­
мацевтического права [2, 14, 15].
Цель исследования: провести сравнительный анализ клинико-фармакологических 
групп лекарственных средств (ЛС), используемых в психиатрии и наркологии для оказания ме- 
дико -  фармацевтической помощи пациентам с аддиктивными расстройствами здоровья в рам­
ках формулярной системы на примере Федеративного руководства по использованию лекар­
ственных средств (формулярная система) Российской федерации и Государственного формуля­
ра лекарственных средств 5 издания Украины, а также изучить их практическое применение на 
региональном уровне на примере Регионального формуляра лекарственных средств Харьков­
ской области на принципах медицинского и фармацевтического права [1, 4, 13, 17, 18].
Материалы и методы. В ходе проведения исследования в качестве материалов были 
использованы разделы: «Психиатрия. Наркология. Лекарственные средства» Федеративного 
руководства по использованию лекарственных средств (формулярная система) Российской ф е­
дерации; «Психиатрия и наркология» Государственного формуляра лекарственных средств 5 
издания Украины; «Психиатрия, наркология» Регионального формуляра лекарственных 
средств Харьковской области [1, 4, 13, 18]. В качестве методов исследования использовался 
сравнительный и табличный анализ.
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Результаты и их обсуждение. Аддиктивные расстройства здоровья, возникшие в ре­
зультате злоупотребления психоактивных веществ разных классификационно-правовых групп 
(наркотических и одурманивающих средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых ве­
ществ, прекурсоров, никотина и алкоголя) сопровождаются развитием не только физической 
зависимости, но и рядом психических расстройств, что влияет на качество жизни отдельного 
гражданина и часто приводит к инвалидности (в России, Франции, Украине, США, Швеции, 
Бразилии, Белоруссии, Канаде, Германии, Италия, Израиль, Польша и др. странах) [8, 10, 21-26, 
29]. Поэтому все клинико -  фармакологические группы ЛС, используемые для оказания меди- 
ко -  фармацевтической помощи таким пациентам (из представленных в формулярных переч­
нях) можно условно разделить на две области: психиатрия и наркология [3, 5, 7, 11, 12, 16]. Сле­
дует отметить, что в Федеративном руководстве по использованию лекарственных средств 
(формулярная система) Российской федерации включены дополнительно два подраздела, не 
содержащие формулярные перечни ЛС: диагностика психических болезней; скорая и неотлож­
ная психиатрическая помощь [18].
В ходе проведения сравнительного анализа разделов 5 Федеративного руководства по 
использованию лекарственных средств (формулярная система) Российской федерации и Госу­
дарственного формуляра лекарственных средств 5 издания Украины был выделен ряд клинико­
фармакологических групп ЛС, представленных в формулярных перечнях обоих государств 
(табл. 1) [4, 18].
Таблица 1
Перечень клинико-фармакологических групп ЛС, представленных в разделе 5 
Федеративного руководства по использованию лекарственных средств (формулярная 
система) Российской федерации и Государственного формуляра лекарственных средств 
5 издания Украины для области «психиатрия»
№
п/п
Федеративное руководство по использованию лекар­
ственных средств (формулярная система) 
Российской федерации
Государственный формуляр лекарственных 
средств 5 издания Украины
1. Антипсихотические средства (АПС; нейролептики) Антипсихотики
2. Анксиолитики (транквилизаторы) Анксиолитики
3. Снотворные средства Снотворные средства
4. Нормотимические средства Нормотимики (стабилизаторы настроения)
5. Антидепрессанты Антидепрессанты
Из табл. 1 видно, в Федеративном руководстве по использованию лекарственных средств 
(формулярная система) Российской федерации и Государственном формуляре лекарственных 
средств 5 издания Украины представлены 5 клинико -  фармакологических групп ЛС, а именно 
антипсихотические средства, анксиолитики, снотворные, нормотимические средства и антиде­
прессанты [18]. Однако, в ходе сравнительного анализа было выделено две клинико­
фармакологические группы, которые представлены только в Федеративном руководстве по и с­
пользованию лекарственных средств (формулярная система) Российской федерации (табл. 2).
Таблица 2
Перечень клинико-фармакологических групп ЛС, которые представлены только 
в Федеративном руководстве по использованию лекарственных средств 
(формулярная система) Российской федерации для области «психиатрия» 
раздела 5 «Психиатрия и наркология»
№ п/п Клинико-фармакологическая группа
1. Психостимуляторы
2. Нейрометаболические стимуляторы
Из табл. 2 видно, что в формулярном перечне Федеративного руководства по использо­
ванию лекарственных средств (формулярная система) Российской федерации среди клинико­
фармакологических групп для оказания психиатрической медико -  фармацевтической помощи 
пациентам с аддиктивными расстройствами здоровья добавлены ЛС из групп психостимулято­
ры и нейрометаболические стимуляторы. Внесение этих клинико -  фармакологических групп 
указывает на то, что в Российской Федерации ЛС эти группы активно используются в психиат­
рической практике [18]. При этом в украинском Государственном формуляре лекарственных 
средств 5 издания также выделены несколько клинико -  фармакологических групп, которые
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используют для оказания психиатрической помощи аддиктивным пациентам [4]. Следует отме­
тить, что данные клинико-фармакологические группы не представлены в формулярном пе­
речне раздела «Психиатрия и наркология» Федеративного руководства по использованию ле­
карственных средств (формулярная система) Российской федерации (табл. 3).
Таблица 3
Перечень клинико-фармакологических групп ЛС, которые представлены только 
в Государственном формуляре лекарственных средств 5 издания Украины 
для области «психиатрия» раздела 5 «Психиатрия. Наркология.
Лекарственные средства»
№ п/п Клинико-фармакологическая группа
1. Лекарственные средства для лечения деменции
2. Противопаркинсонические средства
3. Противоэпилептические средства
4. Другие средства
Исходя из данных, представленных в табл. 3 следует, что для оказания медико­
фармацевтической помощи пациентам с аддиктивными расстройствами здоровья в Украине 
дополнительно используют ЛС четырех клинико-фармакологических групп: ЛС для лечения 
деменции; противопаркинсонические; противоэпилептические; другие средства. Особый инте­
рес вызывает ЛС, которые в Государственном формуляре лекарственных средств 5 издания 
Украины отнесены в группу «другие средства» [4, 19]. В эту группу вошли клинико - 
фармакологические группы ЛС, представленные в табл. 4.
Таблица 4
Перечень международных непатентованных названий ЛС для области 
«психиатрия», которые входят в подраздел «другие средства»
№
п/п АТС-код Клинико-фармакологическая группа
Международное непатенто­
ванное название ЛС
1. V03AB15 Антидоты Налоксон
2. N07BB04 Средства для лечения алкогольной зависимости Налтрексон
3. А04АА01 Противорвотные средства и препараты, которые устра­
няют тошноту. Антагонисты 5НТ3-рецепторов серото­
нина
Ондансетрон
4. N07BB01 Средства для лечения алкогольной зависимости Дисульфирам
По результатам исследования видно, что для оказания психиатрической помощи аддик- 
тивным пациентам наряду с другими клинико -  фармакологическими группами используются 
средства для лечения алкогольной зависимости (международное непатентованное название: 
налтрексон и дисульфирам), антидоты (международное непатентованное название: налоксон), 
противорвотные средства и препараты, устраняющие тошноту (международное непатентован­
ное название: ондансетрон) [4].
В подразделе «наркология» Федеративного руководства по использованию лекарствен­
ных средств (формулярная система) Российской федерации и Государственном формуляре л е­
карственных средств 5 издания Украины представлен ряд клинико-фармакологических групп 
ЛС, перечень которых приведен в табл. 5.
Таблица 5
Перечень клинико-фармакологических групп ЛС, представленных в области «наркология» 
Федеративного руководства по использованию лекарственных средств (формулярная 
система) Российской федерации и Государственном 
формуляре лекарственных средств 5 издания Украины
№ п/п
Федеративное руководство по использованию 
лекарственных средств (формулярная систе­
ма) Российской федерации
Государственный формуляр лекарственных 
средств 5 издания Украины
1. Антипсихотические средства Антипсихотические средства
2. Анксиолитики Анксиолиики
3. Снотворные средства Снотворные средства
4. Антидепрессанты Антидепрессанты
5. Ноотропные средства Ноотропные средства
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Как видно из табл. 5, в области «наркология» формулярных перечней обоих государств 
представлены ЛС 5 клинико-фармакологических групп: антипсихотические средства, анксио- 
литики, снотворные средства, антидепрессанты, а также ноотропные средства [4, 18]. Однако, в 
ходе проведения сравнительного анализа был выделен перечень клинико-фармакологических 
групп ЛС, которые представлены только в Государственном формуляре лекарственных средств 
5 издания Украины в области «наркология» (табл. 6).
Таблица 6
Перечень клинико-фармакологических групп ЛС, представленных только 
в Государственном формуляре лекарственных средств 5 издания Украины 
в области «наркология» раздела 5 «Психиатрия. Наркология. Лекарственные средства»
№
п/п
Клинико-фармакологическая группа
1. Психолептические средства
2. Средства для общей анестезии
3. Средства, которые используются при аддиктивных расстройствах здоровья
3.1. При отказе от курения
3.2. При алкогольной зависимости
3.3. При опиоидной зависимости
3.4. Лекарственные средства для заместительной поддерживающей терапии
4. Психоаналептики
5. Психостимуляторы
6. Противоэпилептические средства
7. Антипаркинсонические средства
8. Антидоты
9. Энтеросорбенты
10. Нестероидные противовоспалительные средства
11. Анальгетики
11.1. Опиоидные анальгетики
11.2. Неопиоидные анальгетики
12. Витамины
13. Другие средства, которые используются в наркологии
Из табл. 6 видно, что в Государственном формуляре лекарственных средств 5 издания 
Украины клинико-фармакологические группы ЛС, которые используются в наркологической 
практике, представлены более подробно, чем в Федеративном руководстве по использованию 
лекарственных средств (формулярная система) Российской федерации. Государственный фор­
муляр лекарственных средств 5 издания Украины содержит формулярные перечни 13 клинико - 
фармакологических групп, в частности: психолептические средства; средства для общей анесте­
зии; психоаналептики; психостимуляторы; противоэпилептические; антипаркинсонические 
средства и другие средства, применяемые в наркологии. Следующей особенностью раздела 
«Психиатрия. Наркология. Лекарственные средства» Государственного формуляра лекарствен­
ных средств 5 издания Украины является включение клинико-фармакологических групп ЛС, 
которые используются при аддиктивных расстройствах здоровья, а именно: при отказе от куре­
ния; при алкогольной и опиоидной зависимости; а также ЛС, которые применяются для заме­
стительной и поддерживающей терапии. Кроме этого, для области «наркология» приведен пе­
речень ЛС, действие которых направлено на устранение сопутствующих симптомокомплексов, 
возникающих при аддиктивных расстройствах здоровья. Среди таких клинико­
фармакологических групп следует отметить антидоты, энтеросорбенты, анальгетики (опиоид- 
ные и неопиоидные), нестероидные противовоспалительные средства, витамины [4, 18]. К 
группе ЛС, представленной для области «наркология» Государственного формуляра лекар­
ственных средств 5 издания Украины под названием «Другие средства, которые используются в 
наркологии» относятся ЛС с такими международными непатентованными названиями: адеме- 
тионин, амброксол, аммиак, амиодарон, а также ряд комбинированных ЛС [4]. Клинико­
фармакологические группы ЛС, приведенные для области «наркология» Федеративного руко­
водства по использованию лекарственных средств (формулярная система) Российской федера­
ции и отсутствующие в Государственном формуляре лекарственных средств 5 издания Украи­
ны, включены в табл. 7 [18].
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Таблица 7
Клинико-фармакологические группы ЛС представленные только в Федеративного 
руководства по использованию лекарственных средств (формулярная система) 
Российской федерации в области «наркология» раздела 5 
«Психиатрия и наркология»
№ п/п Клинико-фармакологическая группа
1. Ингибиторы МАО
2. Специфические ЛС
3- Психотропные средства
4- Нормотимические средства
Среди клинико-фармакологических групп ЛС области «наркология», которые пред­
ставлены только в Федеративном руководстве по использованию лекарственных средств (фор­
мулярная система) Российской федерации следует выделить «Специфические ЛС». Данная 
клинико-фармакологическая группа содержит перечень ЛС со следующими международными 
названиями: дисульфирам, лидевин, цианамид, налоксон, налтрексон, налтрек-
сон+тримацинолон, метадоксин, никотин, цитизин, варениклин [18, 20].
Одним из инструментов повышения качества жизни и предупреждения инвалидности 
среди населения является реализация и практическое применение формулярной системы на 
региональном уровне, именно в плоскости своевременного обеспечения ЛС различных контин­
гентов пациентов и аддиктивных пациентов в частности. Практическое внедрение формуляр­
ной системы обеспечивается применением формулярных перечней ЛС на региональном и л о­
кальном уровнях в учреждениях здравоохранения. Одним из примеров внедрения на принци­
пах медицинского и фармацевтического права формулярной системы на региональном уровне 
является создание Регионального формуляра лекарственных средств Харьковской области для 
оказания медико-фармацевтической помощи различным контингентам пациентов Харьков­
ской области Украины, утвержденного Департаментом здравоохранения Харьковской област­
ной государственной администрации [14]. В ходе анализа формулярного перечня ЛС Регио­
нального формуляра лекарственных средств Харьковской области установлено, что данный р е­
гиональный формуляр также содержит раздел «Психиатрия, наркология». При изучении со­
держания данного раздела стало известно, что его также можно условно разделить на две обла­
сти: психиатрия и наркология.
В Региональном формуляре лекарственных средств Харьковской области для области 
«психиатрия» включены клинико-фармакологические группы ЛС, представленные 
в табл. 8 [14].
Таблица 8
Клинико-фармакологические группы и Международные непатентованные 
названия ЛС, представленные в области «психиатрия» раздела «Психиатрия, 
наркология» Региональном формуляре лекарственных средств 
Харьковской области
№ п/п Клинико-фармакологическая группа
Международное непатенто­
ванное название
1. Анксиолитики Диазепам, мебикар
2. Антипсихотики Галоперидол, левомепрома- 
зин
3- Антидепрессанты Эсциталопрам
4. Препараты для лечения деменции Прамирацетам
5. Снотворные препараты Зопиклон
6. Противопаркинсонические средства Тригексифенидил
7. Противоэпилептические средства Клоназепам
8. Седативные препараты Ново-Пассит
Из табл. 8 видно, что область «психиатрия» раздела «Психиатрия, наркология» Регио­
нального формуляра лекарственных средств Харьковской области содержит 8 клинико­
фармакологических групп ЛС. ЛС для области «наркология» раздела «Психиатрия, нарколо­
гия» Регионального формуляра лекарственных средств Харьковской области представлены 4 
клинико -  фармакологическими группами: средства, которые используются при алкогольной 
зависимости (например, глицин); антидоты (например, натрия тиосульфат); нестероидные
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противовоспалительные средства (например, декскетопропоксифен); другие средства, которые 
используются в наркологии (например, аммиак) [14].
Выводы. В результате проведения сравнительного анализа клинико­
фармакологических групп ЛС, которые используются для оказания медико -  фармацевтиче­
ской помощи пациентам с аддиктивными расстройствами здоровья в рамках формулярной си­
стемы на примере раздела 5 «Психиатрия и наркология» Федеративного руководства по ис­
пользованию лекарственных средств (формулярная система) Российской федерации и раздела 
5 «Психиатрия. Наркология. Лекарственные средства» Государственного формуляра лекар­
ственных средств 5 издания Украины выделены общие клинико-фармакологические группы, 
представленные в формулярных перечнях обоих государств (всего по 5 клинико -  фармаколо­
гических групп для области психиатрия и наркология). Также выделены отдельные клинико­
фармакологические группы, которые представлены только в Федеративном руководстве по ис­
пользованию лекарственных средств (формулярная система) Российской федерации (для обла­
сти «психиатрия» -  2 клинико-фармакологические группы, для области «наркология» -  4 кли- 
нико -  фармакологические группы). Отмечены клинико -  фармакологические группы ЛС, 
включенные только в Государственного формуляра лекарственных средств 5 издания Украины 
(для области «психиатрия» -  4 клинико -  фармакологические группы, для области «нарколо­
гия» -  13 клинико -  фармакологических групп). Кроме того, в ходе проведения исследования 
изучено практическое внедрение формулярной системы на региональном уровне путем анализа 
содержания раздела «Психиатрия, наркология» Регионального формуляра лекарственных 
средств Харьковской области. В результате изучения установлено, что данный раздел представ­
лен 8 клинико-фармакологическими группами ЛС, 5 из которых представлены в формулярных 
перечнях обоих государств -  Государственного формуляра лекарственных средств 5 издания 
Украины и в Федеративном руководстве по использованию лекарственных средств (формуляр­
ная система) Российской федерации: анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты, сно­
творные и седативные средства.
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MEDICAL AND PHARMACEUTICAL LAW: COMPARATIVE ANALYSIS OF CLINICAL 
AND PHARMACOLOGICAL GROUPS OF DRUGS USED IN PSYCHIATRY AND ADDICTION RUSSIA 
AND UKRAINE WITHIN THE FORMULARY SYSTEM OF NATIONAL AND REGIONAL LEVELS
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The results of a comparative analysis of the section "Psychiatry 
and addiction" of the Federal guidelines on the use of drugs (formu­
lary system) and the Russian Federation in "Psychiatry are presented 
in the article. Drug and alcohol abuse. Medicines", National drug for­
mulary of Ukraine, as well as their practical use at the regional level 
by the example of the regional drug formulary Kharkov region of 
Ukraine on the principles of medical and pharmaceutical law. It is 
separated clinical pharmacology group of drugs that used in the field 
of psychiatry and addiction of both states for pharmaceutical 
healthcare of various contingents of patients with addictive disorders 
of health and general clinical pharmacology groups represented in the 
formulary lists of both countries, the majority of which included in the 
regional drug formulary of Kharkiv region.
Keywords: drugs, formulary system, clinical and pharmacologi­
cal group, addictive disorders of health, medical and pharmaceutical 
law.
